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includes 27 chapters that can be categorized into five different areas depending on the application at hand.
These five categories are ordered to address image processing, speech processing, communication systems,
time-series analysis, and educational packages respectively. The book has the advantage of providing a
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